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Ex Novo va néixer amb dos objectius bàsics: fomentar els estudis humanístics 
que privilegien els enfocaments multidisciplinaris i publicar obres d’autors novells. Amb el 
temps, el projecte ha anat creixent i hem comptat amb participacions d’investigadors de prestigi 
internacional.  
Ara fa uns mesos ens plantejàrem la possibilitat de donar una passa més. Si a la 
postmodernitat tot discurs és invenció, una novel∙la de García Márquez ens pot descriure millor 
la sociologia de Colòmbia que un tractat acadèmic. I així és. Era el que ens deia Miquel Izard 
a l’entrevista que fa uns anys publicàrem a Ex Novo II (2006).
En aquest número VI us presentem els millors contes rebuts per al I Premi Ex Novo 
Literari de Relat de Temàtica Històrica 2010. Hem rebut 113 contes en total, alguns, com 
podreu veure, d’una qualitat extraordinària. Altres, tot i que probablement hi hauria raons 
per fer-ho, no els hem pogut incloure. Publiquem, per ordre, els contes guanyadors, els ﬁnalistes, 
una selecció d’altres contes destacats participants en el concurs i, deixant constància del tarannà 
bilingüe de la nostra publicació, tres contes en català.
Destaquem la tasca duta a terme pel jurat i l’equip de treball del premi, i agraïm 
enormement la col∙laboració desinteressada dels membres externs al projecte Ex Novo, que 
han estat M. Carme Roca Costa, Agustí Alcoberro i Mauro Cavaller Rodón, els dos primers, 
coneguts historiadors i escriptors, i el tercer, editor i precursor del coaching literari a Espanya. 
També en aquesta ocasió li agraïm a la Dra. Mª Ángeles del Rincón, degana de la facultat de 
Geograﬁa i Història de la Universitat de Barcelona, el seu suport econòmic i institucional.
Finalment, el nostre agraïment i felicitacions a tots els autors participants en el concurs, 
als quals els desitgem sort i reconeixement per la seva feina com a escriptors. Sense ells aquesta 
antologia mai no hauria existit. El concurs ha superat amb escreix les expectatives previstes.
Al lector, el convidem a submergir-se en les següents històries, on realitat i ﬁcció es 
barregen, i la història emergeix dissimuladament entre paraula i paraula. 
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